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Karya tulis ini saya persembahkan untuk :
	Ayah dan Ibuku yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, doa, serta cinta dan kasih sayangmu kepada anak mu ini....yang tak akan bisa kubalas dengan apapun di dunia ini..Terima kasih Bunda karena selalu mencinta sebagaimana adanya...senantiasa percaya bahwa tangan kecilku mamapu meraih bintang...
	Kakak-kakak ku tercinta, Kak Nureni, Kak Dewi, Kak Aris, dan Kakak iparku Mila...terimakasih atas dukungan dan doa yang mengalir untukku...semoga kalian mendapatkan kebahagiaan...amien...
	Teman sejatiku...Hermawan yang membuat aku tersenyum dalam keadaaan apapun...terimakasih telah membuat aku meneteskan air mata kebahagiaan..terimakasih telah membuat aku kuat..






	Tujuan yang baik akan membuat kita tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai kebahagiaan

	If tou never try you never know....just watch and learn........Jika kamu tidak pernah mencoba kamu tidak akan tahu....hanya melihat dan belajar....

	Milikilah sebuah hati yang tak akan pernah membenci, sebuah senyuman yang tak akan pernah pudar, sebuah sentuhan yang tak akan pernah menyakiti dan dan sebuah persahabatan yang tak akan pernah berakhir.

	Jadikan sore ini indah jika kemarin kamu terluka,jadikan hari ini awal yang baru jika kemarin kamu salah berjalan, jadikan hari ini harapan jika kau ingin melangkah lebih jauh...Keep Smile...

	Hidup adalah rintangan yang harus dihadapi, perjuangan yang harus dimenangkan, rahasia yang harus digali, dan anugrah yang harus dimenangkan.

	Pengalaman adalah guru yang terbaik......








Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul SISTEM PENJUALAN TUNAI PERLENGKAPAN BAYI DI “STARILA BABY SHOP” .
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